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=U_c bU_cb UXc`YgWYbW]^Y nbUhUb X]c a`U!
X]\ cXighU^Y cX õYghc[ _cbnia]fUb^U  fUbc d]^Y!
b^Y aY÷i a`UX]aU dfYXghUj`^U cnV]`^Ub ^Ujbc
nXfUjghjYb] f]n]_ nU ViXiôbcgh" DfYaU  abc[]a
]ghfU]jUb^]aU]]nj^YôiUaYf]õ_c[BUW]cbU`bc[
]bgh]hihU nU nXfUj`^Y  ]n %--," [cX]bY 6f]X[Yh ]
gif"  %--+"  j^Yfc^Uhbcgh XU bYh_c dcghUbY cj]!






In]aU^iô] i cVn]f cjU ]ghfU]jUb^U ] dcXUh!
_Y dfYaU _c^]aU bY_c`]_c dihU ] õYôY Yghc_U
U`_c\c`bUd]ôU_cbnia]fU)% &]gd]hUb]_U fUn!
a^Yfbc õYghc gY cd]^U [chcjc %,  U c_c %)
U`_c\c`bc d]ôY _cbnia]fU bY_c`]_c dihU h^YXbc
]`] gjU_cXbYjbc  g fUn`c[ca gY acYac d]hUh]
cõY_i^Y `] bUg i ViXiôbcgh] ] nbUõU^bc j]Y cX
%$ cj]gb]_U c U`_c\c`i i cXfUg`c^ dcdi`UW]^]
_c`]_c ]\ ^YXUbUg" =U_c g h]aYijYn] bY fUgdc!
`UYacY[nU_hb]adc_UnUhY`^]aU õ]b]bUagYXU
Ifeb :eX
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bcgh] dcjYni^Y gY gU gh]`ca dcbUUb^U _c^] i_U!
ni^YbU`c]^YZib_W]cb]fUb^Yi_c`]]df]XUjUb^Y
aUb^Y[nbUõYb^UbUcVfUnV]]_c`g_]acVjYnUaU 
in ]bhYfU_W]^i  g jYô]a Vfc^Ya jfb^U_U _c^] gi
] gUa] igjc^]`] g`]õbU dcbUUb^U" 8U V]gac dfc!
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cVjYnU" ñYgh]WY _c^Y nUg]ôi^i dc^YX]bY ZU_hcfY
aY÷igcVbcgidcn]h]jbcdcjYnUbY"
IhUV`]W])df]_UnUbYgijf]^YXbcgh]]nbUõU^!
bcgh:!ca^YfU  Uf]hYah]õ_Y gfYX]bY hY ghUbXUfXbY
XYj]^UW]^Y nU ZU_hcfY Xc]j`^U^U _c`g_]\ cVjYnU






i ghfU\i cX `c]\ cW^YbU  ]gd]h]jUb^U  bYigd^Y\U 
fYU_W]^UfcX]hY`^UbU`cYcW^YbY]Xf"GXfi[YghfU!
bY _cbniaYbh]U`_c\c`b]\d]ôUg h]aYgiijYn]
fUjbcXib]  U `cY cW^YbY i b^]aU bY ]nUn]jU^i
bY[Uh]jbY YacW]^Y" G iõYghU`côi _cbnia]fUb^U
d]jU]Yghc_]\d]ôUcdUXUdcn]h]jUbcXbcg]gd]hU!
b]_UgdfUabUghUjb]\gUXfU^U hcnbUõ]XU]gd]!
hUb]W] _c^] õYôY _cbnia]fU^i hU U`_c\c`bU d]ôU
f^Y÷Y]nfUUjU^ighUjXU]\_c`Udch]õYbUfUna]!





gdfUa _c`g_]\ cVjYnU i dc[`YXi VfV`^Ub^U bU
gUhi  aUf_]fUb^U ] ]nV^Y[UjUb^Y bUghUjY" GiXYô]
dfYaU jf]^YXbcgh]aU Z!ca^YfU  i hca ^Y ga]g`i
bU^]bX]_Uh]jb]^Y fYXcjbc _cbnia]fUb^Y Yghc_]\
U`_c\c`b]\d]ôU"GYZZYcjdcgh\cWhYgh^Ydc_UnUc
XU gY gjY UbU`]n]fUbY g_id]bY ]gd]hUb]_U aY÷i!
gcVbc ghUh]gh]õ_] nbUõU^bc fUn`]_i^i  U fUn`]_Y gi
cgcV]hc]nfUYbY]naY÷ibY_cbniaYbUhU]fYXcj!
b]\_cbniaYbhUd]jU j]bU ]Yghc_]\d]ôU" =dU_ 
]dcjfYaYb]_cbniaYbh]bU ZU_hcf]aUXc]j`^U^U
_c`g_]\ cVjYnU ] _c`g_c[ c_fiYb^U i cXbcgi
bU bY_cbniaYbhY dcgh]i ghUh]gh]õ_] nbUõU^bY
fUn`]_Y  hc dcgfYXbc idiôi^Y bU dchfYVi fUb]\





W]aU bY df]Xcbcg] iõYghU`cgh] d]^Yb^U U`_c\c`b]\
d]ôU"HU_Uj^YfYni`hUhac[iôYhiaUõ]h]ibU^aU!
F_le L_de [ijeaWf_óW
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b^Y XjU ga^YfU" JYô gac  bU]aY  fUb]^Y ihjfX]`]
XU_jU`]hYhicXbcgU]naY÷iiõYb]_U]bUghUjb]_U
jYô]bU ]gd]hUb]_U dfcW^Yb^i^Y bYnUXcjc`^UjU^i!
ôca  hc nbUhbc iaUb^i^Y acc[iôbcgh dcn]h]j!
bc[ ih^YWU^U bUghUjb]_U bU dcbUUb^Y iõYb]_U"
=ghcXcVbc hU_UjfYni`hUhidiôi^YbUc_c`bcghXU
bUghUjb]W] VYn ghfiõbY dcXf_Y dcaUiô]\ dfc!
ZYg]^U bY ac[i df]Xcbcg]h] dfYjYbW]^] f]n]õb]\ ]
cj]gb]õ_]\dcbUUb^U"
I_fUh_c  bUY ^Y ]ghfU]jUb^Y dchjfX]`c XU ^Y
Xc]j`^U^ _c`g_]\ cVjYnU ] _c`g_c[ c_fiYb^U




cVjYnU"8fi[]a f]^Yõ]aU  hYaY`^Ya Zib_W]cb]fU!
b^U a`UX]\ i _c`]  dcgfYXbc ^Y ac[iôY dfYXj]!
X^Yh] f]n]õbY õ]b]hY`^Y cXfUghUb^U ] hU_c dcgfYXbc
dfYjYb]fUh]cj]gbcghcU`_c\c`i"
P7AB@KñD7H7PC7JH7D@7
Cjc ^Y ]ghfU]jUb^Y dc_UnU`c XU  ]U_c a`UX]
U`_c\c`bUd]ôUXca]bUbhbc_cbnia]fU^iVYnnbU!
b^U ] bUncõbcgh] cXfUg`]\  dcghc^] abc[c ]bX]_U!
hcfU _c^] dcgfYXbc idiôi^i bU f]n]õbcgh b^]\cjU
dcbUUb^U ] ac[iô fUnjc^ cj]gbcgh]  U _c^] gi
dfYdcnbUh`^j]i_c`g_cac_fiYb^i"AY÷ib^]aU
gYcgcV]hc]gh]õibYaUfUbcXbcgdfYaU_c`g_]a
cVjYnUaU ] bYXcghUhbU df]jfYbcgh _c`] _c^U
gY aUb]ZYgh]fU i bYdcjc`^bca cXbcgi gdfUa




XfihjYbc bYdf]\jUh`^]j]\ ] ]bX]j]XiU`bc hYhb]\




Ub^U _c^] bibc bY dfYXghUj`^U^i dcfYaYôU^Y i
dcbUUb^i U`]ac[iib^]\dfYfUgh] dU_c`UVYn
cVn]fU bU hc XU `] ]njcf hU_jc[ dcbUUb^U Ã`Y]Ä
]njUb _c`Y ]`] i gUac^ _c`] dcghU^Y nbUõU^bc
a^YghcnUfUbcch_f]jUb^YhY_côUigcW]^U`]nUW]^!







hjYbc df]\jUh`^]jca ga^Yfi" CX[c^bc!cVfUncjb]
dfcWYghfYVUcV]ghc[Udf]Xcbcg]h]dfUjcjfYaYbc^
]XYbh]Z]_UW]^]]iaUb^]jUb^if]n]_UigjU^Ub^Ucj]!
gb]õ_c[ dcbUUb^U iõYb]_U  bU gj]a fUn]bUaU
_c`cjUb^U"
BU U`cgh  bUY ]ghfU]jUb^Y cd]gi^Y gUgj]a
Xfi[Uõ]^i _c`g_i fYU`bcgh  df] õYai gY cgcV]hc
]gh]õY  nbUhUbiX]ciõYb]_U_c^] gibYnUXcjc`^b]
gjc^]acXbcgcagbUghUjb]W]aU _c^]icVfUncj!
b]agUXfU^]aUbYdfYdcnbU^idfU_h]õbYjf]^YXbc!
gh] ] nUb]a`^]jcgh] ] _c^] gj`UXUjUb^i cVfUncjb]\
gUXfU^UbYdcgjYôi^icX[cjUfU^iôidcncfbcgh"=n
hU_jY^YdYfgdY_h]jY^UõUb^Yi`c[Y_c`YidfYjYb!





dcg`^YX]WU  bc õ]b]hY`^ cj]gb]õ_c[ dcbUUb^U" =n
hc[Udfc]n`Un]XUbUghUjb]õ_ccgcV`^YVYndcacô]
_c`g_]\] ]njUb_c`g_]\ghfiõb]\g`iV]bYacY
bcg]h] hYfYh ghfiõbc[ hfYhaUbU iõYb]_U f]n]õb]\
dcbUUb^U U`]acY Udcn]h]jb]nU_cbg_]dfcd]g]
FYdiV`]_Y<fjUhg_Y ]\bU hc ]cVjYni^i  dfUjc!
jfYaYbc cVUj]^Ygh]h] ghfiõbY g`iVY ] XfihjYbY
giV^Y_hY _c^] gi dcnjUb] Vf]bih] c cjc^ g_id]b]
iõYb]_U  hYigifUXb^] gb^]aUd`Ub]fUh]dc^UõUbY
cX[c^bYih^YWU^YbUcjYiõYb]_Y" Gh]aYijYn] 
bU iai ^Y dchfYVbc ]aUh] dcnbUhi õ]b^Yb]Wi




iga^YfYbY `]^YõYb^i Vc`Ygh] cj]gbcgh]" JUbc ^Y
bU[`Ug]h]]dchfYViibUdfY÷]jUb^UgifUXb^Y]naY÷i




gcW]^U`]nUW]^Y"H]aj]Y _UX ^YnbUbcXU ^Y_cb!
nia]fUb^YU`_c\c`b]\d]ôUgjY]nfUYb]^]dfcV`Ya
i_idbc[XfihjU Ua`UX]aU_c^]gid]^Yb^icgc!
V]hc g_`cb]  j]Y ]adcb]fU^i jf]^YXbcgb] gighUj]
jfb^Uõ_]\XYj]^Ubhb]\g_id]bU UaUb^Yjf]^YX!





^YX]bU df]`]_U XU gY ]nji_i ]n _Uch]õbc[ ghUhigU
eic  XU ]g_igY bUdfYXU_ ] igd^Y\  XU dfca]^YbY
gjc^Y j]÷Yb^Y ViXiôbcgh] ?cghUfcjU Ib_cjg_U 
&$$'.&*&"Ihcadc[`YXigaUhfUaccdfUjXUb]a
] ga]g`Yb]a dcXfUh] gjY bUdcfY _c^] ôY c^UõUh]
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